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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
Родился А.П. Стаценко в г. Пржевальск ИссыкКульской области
Киргизской ССР в семье служащих. В
1974 году окончил биологический фа
культет Киргизского государственного
университета по специальности «Фи
зиология растений». Трудовую дея
тельность начал преподавателем кафе
дры основ сельского хозяйства Иссык
Кульского филиала Киргизского госу
дарственного университета. В 1982 го
ду А.П. Стаценко после окончания аспи
рантуры при Казахском научноиссле
довательском институте земледелия
им. В.Р. Вильямса и защиты диссерта
ции на тему «Влияние предшественни
ка и сроков посева на морозостойкость
озимой пшеницы на юговостоке Казах
стана» присуждена ученая степень кан
дидата сельскохозяйственных наук.
В период с 1982 по 1993 годы Ста
ценко А.П. заведовал кафедрой основ
сельского хозяйства в ИссыкКульском
государственном университете, где
под его руководством было выполнено
более 100 дипломных работ.
В 1995 году А.П. Стаценко успешно
защищает докторскую диссертацию на
тему «Агроэкологические условия полу
чения высоких урожаев озимой пшени
цы в предгорьях Северного ТяньШаня»
при Национальном аграрном универси
тете (Украина).
С 1996 года на протяжении десяти
лет трудовая и творческая деятель
ность Александра Петровича была свя
зана с Пензенской государственной
сельскохозяйственной академией, где
он заведовал кафедрой растениевод
ства. В 1999 году ему было присвоено
ученое звание профессора.
В этот период А.П. Стаценко активно
занимался изобретательской деятель
ностью. Им разработана система оцен
ки и улучшения полезных свойств
овощных растений, защищенная 50 па
тентами Российской Федерации и вы
двинутая  на соискание Премии Прави
тельства Российской Федерации.
Его изобретения, в частности, «Спо
соб оценки спелости луковиц» (Патент
РФ №2281643), «Способ повышения
лежкости клубней картофеля» (Патент
РФ №22640717), «Способ определе
ния скороспелости картофеля» (Па
тент РФ №2164742) и другие широко
используются в производстве и в се
лекционной практике. Он является ав
тором монографий «Возделывание
картофеля в Пензенской области» и
«Возделывание сахарной свеклы в
Пензенской области».
В настоящее время он активно за
нимается вопросами агроэкологии. В
частности, изучает механизм устойчи
вости различных сельскохозяйствен
ных культур к неблагоприятным усло
виям среды: засухи, засолению, не
благоприятному температурному ре
жиму и др.
Александр Петрович – активный
пропагандист научных разработок и
передового опыта, он является авто
ром более 250 научных статей и книг.
Профессор Стаценко А.П. участник
ежегодных выставок ВВЦ «Картофель,
овощи и фрукты», «Золотая осень», где
его проекты были удостоены золотых и
серебряных медалей.
Под его руководством подготовлено
10 кандидатских диссертаций.
Профессор Стаценко А.П. награж
ден знаками «Отличник народного об
разования», «Изобретатель СССР», по
четной грамотой Министерства сель
ского хозяйства и продовольствия
Российской Федерации, премией гу
бернатора Пензенской области.
Коллеги, друзья и ученики сердечно
поздравляют Александра Петровича с
юбилеем, желают крепкого здоровья,
творческого совершенства, успехов во
всех начинаниях!
17 мая 2010 года исполняется 60 лет известному специалисту в области устойчивости
сельскохозяйственных растений к неблагоприятным условиям среды, доктору сельскохо3
зяйственных наук, профессору Стаценко Александру Петровичу.
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